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Geodetsko podjetje se pri izdelavi elaborata geodetskih storitev srečuje s problemi, ki mnogokrat 
otežijo izdelavo geodetskega elaborata, oziroma nam povečajo obseg dela za izdelavo le tega. Enega 
izmed teh problemov (imenovanje začasnega zastopnika), bi rad posebej izpostavil,  ker se vse 
pogosteje pojavlja pri opravljanju geodetskih storitev in prinaša obilico dodatnega dela za katerega 
stranke v postopku, oziroma naročniki geodetskih storitev sploh ne vedo.  
 
Pri geodetskih storitvah, kjer  se pregleduje lastništvo parcel v zemljiški knjigi, naletimo na slučaje, ko 
so lastniki v zemljušli knjigi neznani, z nepravilnim naslovom ali brez naslova . V zadnjih letih se je  
zemljiška knjiga sicer  precej posodobila naredili so jo interaktivno in je preko spleta danes dostopna 
vsakomur.  Tako se je z digitalizacijo zemljiške knjige in njeno javnostjo,  delno izboljšala njena 
ažurnost, vendar pa je še vedno veliko podatkov nepopolnih ali pa so zastareli in posledično 
nepravilni. Velik problem zemljiške knjige predstavljajo tudi stare plombe in zaznamki, ki se po 
preteku ne brišejo same ampak jih mora lastnik nepremičnine urediti sam. Tega seveda marsikdo ali 
bolje rečeno nihče ne ve in zaradi tega je zemljiška knjiga polna nepotrebnih in odvečnih zapisov 
kateri nam otežujejo delo oziroma prinašajo nevšečnosti pri izdelavi elaborata ali pa celo preprečijo 
izdelavo le tega.  
 
Glavni problem zemljiške knjige, ki prinaša geodetu obilico težav, pa so seveda nepopolni oziroma 
nepravilni podatki o lastnikih parcel, glede katerih je tudi tema diplomaske naloge. Ažurnost zemljiške 
knjige je zelo slaba, tako da mora geodet zaradi tega vse podatke iz zemljiške knjige še dodatno 
preverjati v Centralnem registru prebivalstva – CRP ali si pomagati na druge načine.  
Kajti, le tako preverimo, ali je podatek iz zemljiške knjige sploh pravilen oziroma s pomočjo CRP 
poiščemo pravilen podatek o lastniku, za katerega v zemljiški knjigi ni podatka. 
 




• nepravilni priimek lastnika (nepopravljen dekliški priimek pri ženskah), 
• pojavlja se več imen ali vzdevkov lastnika, 
• zastareli naslov, 
• prebivališče neznano, 
• … 
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V takšnih primerih se moramo posluževati še drugih metod iskanja podatkov o lastnikih parcel, ki so v 
postopku. Preverjamo lahko tudi druge podatkovne baze (Ajpes, zemljiški kataster, …), da bi kasneje 
lahko preverili podatke o osebah v CRP. Zraven podatkovnih baz običajno preverimo podatke v : 
 
• krstnih knjigah v župniščih (večina župnišč hrani te podatke a je zelo oteženo branje takšnih 
knjig zaradi stare pisave in zaradi tujega jezika, v naših primorskih krajih italijanščina), 
• matični uradi, 
• internet (pogosto se ga poslužujmo predvsem za iskanje oseb v tujini o katerih ne najdemo 
nobenega drugega podatka – v praksi smo namreč tako rešili že marsikateri problem povezan 
z iskanjem lastnika), 
• … 
 
Zaradi vseh naštetih nevšečnosti pri pregledovanju lastništva v zemljiški knjigi, se pojavi problem 
vabljenja lastnikov pri izdelavi elaboratov. Ko pa naletimo na takšnega lastnika parcele v postopku (na 
primer: lastnik parcele je pokojni in dediči niso znani, oziroma je lastnik neznanega prebivališča ali pa 
pogrešan) se moramo poslužiti postopka za dodelitev začasnega zastopnika.  
 
Namen diplomske naloge je predstaviti postopek dodeljevanja začasnega zastopnika stranki v 
postopku, ki je lahko pokojna, pogrešana ali ima neznan, oziroma nepopoln naslov prebivališča, skozi 
postopek izdelave elaborata za potrebe ureditve meje ali izravnave meje. 
  
V začetnih poglavjih diplomske naloge bo predstavljena zakonodaja dodeljevanja začasnega 
zastopnika, oziroma kaj nam narekujejo različni zakoni v takšnih primerih.  Nadalje bo opisana 
geodetska storitev ureditve meje in v zvezi s celotnim postopkom s to storitvijo prikazano delovanje 
geodeta.  
Podrobneje bodo opisani zapleti pri preveranju lastništva, predvsem zaplet glede neznanih ali pokojnih 
lastnikov parcel v postopku, rešitve oziroma postopki za rešitev nastalega zapleta in seveda kako se 
zaključi geodetska storitev. Kje se v posameznih fazah izdelave elaborata pokaže dodatno delo, na 
račun začasnih zastopnikov, postopek določitve začasnega zastopnika, ter pravice in obveznosti le 
tega. V zaključnem delu diplomske naloge pa je predstavljen zaplet z neznanimi lastniki parcel na 
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2 ZAČASNI ZASTOPNIK 
 
2.1 Zakonska osnova 
 
2.1.1 Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin ( ZEN, Uradni list RS, št. 47/06) ureja celotno evidentiranje 
nepremičnin, ki je sestavljeno iz zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin. V 
diplomskem delu pa se bom osredotočil le na zakonodajo, ki opredeljuje zemljiški kataster, in sicer 
urejanje katastrskih mej in evidentiranje urejene meje v zemljiškem katastru. 
ZEN določa, da Geodetska uprava vzdržuje in vodi kataster nepremičnin: zemljiški kataster, kataster 
stavb, register nepremičnin, evidenco državne meje, reg. prostorskih enot … ( 3. člen ZEN).  
 
Evidentiranje urejene meje v zemljiškem katastru se izvede na zahtevo naročnika oz. lastnika parcele, 
ki mora vlogi priložiti elaborat ureditve meje. Naročnik ni nujno da je tudi lastnik parcele. Elaborat 
ureditve meje ali dela meje izdela geodetsko podjetje. 
 
Geodetske storitve po zakonu ZEN so: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava 
elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev 
zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe 
zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč, 
ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in 
delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in 
izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z 
evidentiranjem nepremičnin (ZEN, 6. člen). 
 
Zakon v posameznih določbah opredeljuje tudi pojem nepremičnine, pristojnost Geodetske uprave, 
način izvajanja geodetskih storitev, izkazovanje in uskladitev podatkov zemljiškega katastra, stranke v 
postopku in varovanje njihovih interesov, stroške postopka in odpoved pravici do pritožbe. 
 
ZEN določa kdo so stranke v postopkih za izdelavo elaboratov ter v upravnih postopkih. 
To so lastniki, solastniki in pridobitelji parcel v postopku ali pridobitelji sosednjih parcel. Pridobitelj je 
oseba, ki je pridobila pravico, da se kot lastnik nepremičnine vpiše v 
zemljiško knjigo, in je bil že začet postopek vpisa lastništva nepremičnine v zemljiško 
knjigo (ZEN, 12. člen).  
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Pridobitelj ima enake pravice kot lastnik. V primeru solastništva je za uvedbo postopka dovolj vloga 
enega od solastnikov, v nadaljnjih postopkih pa morajo imeti pravico sodelovati vsi solastniki. 
 
V poglavju zakona o zemljiškem katastru je definirana osnovna enota zemljiškega 
katastra - parcela, ki je strnjeno zemljišče znotraj ene katastrske občine, o kateri se vodijo 
podatki o identifikacijski oznaki parcele, meji, površini, lastniku, upravljavcu, dejanski rabi, 
zemljišču pod stavbo, boniteti zemljišča in podatki, ki so potrebni za povezavo z registrom 
prostorskih enot, katastrom stavb ter zemljiško knjigo.  
 
Potrebno je tudi podati definicije kot so mejna obravnava, elaborat ureditve meje in začasni zastopnik, 
o katerih govori zakon.  
Posebej pomemben člen, ki je vezan na diplomsko nalogo  je 11. člen ZEN, ki opredeljuje problem ko 
je lastnik parcele v postopku neznan, pogrešan ali pokojni in dediči niso znani in je zato potrebna 
določitev oziroma postavitev začasnega zastopnika za to osebo. 
 
V primerih, ko je lastnik sosednje nepremičnine, ki ni naročnik geodetske storitve, neznan ali je umrl, 
dediči pa niso znani, ali je njegovo prebivališče neznano,  lahko geodetsko podjetje, ki izvaja postopek 
za izdelavo elaborata, predlaga geodetski upravi, da postavi začasnega zastopnika za geodetsko 
storitev. Geodetska uprava za začasnega zastopnika za geodetsko storitev postavi osebo, ki ima osebne 
lastnosti in sposobnosti varovati premoženjske in druge pravice neznanega ali umrlega lastnika 
sosednje nepremičnine. Šteje se, da je začasni zastopnik za geodetsko storitev postavljen za začasnega 
zastopnika tudi v uvedenem splošnem upravnem postopku. (ZEN, 11. člen, 5. in 6. odstavek) 
 
Če se v postopku ureditve meje ugotovi, da je lastnik sosednje nepremičnine, ki je fizična oseba in ni 
naročnik geodetske storitve, verjetno umrl, vendar niso znani njegovi pravni nasledniki in je od vpisa 
njegove lastninske pravice v zemljiško knjigo minilo že več kakor 50 let, geodetska uprava objavi   
oklic v Uradnem listu Republike Slovenije in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in 
obveščanje, v katerem pozove osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki umrlega lastnika, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora 
izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik 
sosednje nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo. (ZEN, 11. člen, 7. odstavek) 
Izvajalec geodetske storitve je dolžan preveriti istovetnost osebe, ki se udeležuje postopka. Zato od 
stranke lahko zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. (ZEN, 11. člen, 10. odstavek) 
 
Nadaljnja poglavja tega zakona z našo tematiko nimajo velike povezave, zato ne bodo predstavljena. 
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2.1.2 Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD 
 
Zakon o geodetski dejavnosti (ZGD, Uradni list RS, št. 77/10) in njemu podrejeni predpisi  
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 10/10), 
Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje 
obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (Uradni list RS, št. 10/11) in Pravilnik o programu 
in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev (Uradni list RS, št. 
11/11), predstavljajo zajeta pravila, ki jih mora izpolnjevati geodetsko podjetje in geodet posameznik 
za opravljanje geodetske dejavnosti. 
Zakon o geodetski dejavnosti je bil sprejet 23. septembra 2010 in je zamenjal stari Zakon o geodetski 
dejavnosti iz leta 2000 in je do sprejetja novega doživel kar nekaj sprememb. Največ novosti novi 
zakon prinaša pri pogojih, ki jih mora geodet izpolnjevati za pridobitev geodetske izkaznice in naziva 
odgovornega geodeta, vpis geodetskih podjetij v Inženirsko zbornico ni več potreben, morajo pa imeti 
zaposlenega odgovornega geodeta. Nove so tudi določbe, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje 
geodetske dejavnosti za tuje ponudnike. 
Geodetsko podjetje lahko opravlja geodetsko dejavnost, če ima zavarovano odgovornost za 
škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretjim osebam v povezavi z opravljanjem geodetske 
dejavnosti in če ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, 
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega geodeta. 
»Odgovorni geodet je posameznik, ki je kot odgovorni geodet vpisan v imenik pooblaščenih 
inženirjev pri IZS« (ZGeoD-1, 5. člen). Vpis v imenik IZS pa je mogoč, če ima geodet 
najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri, tri leta 
delovnih izkušenj, opravljen izpit iz geodetske stroke pri IZS in urejeno zavarovanje 
odgovornosti za škodo. 
 
ZGeoD ( v 13. členu) prinaša nove pogoje za pridobitev geodetske izkaznice, ki je nujno 
potrebna za izkazovanje geodeta na terenu pri mejni obravnavi. Posameznik, ki želi pridobiti 
geodetsko izkaznico, mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo , tri leta delovnih izkušenj s 
področja izvajanja geodetskih storitev ali evidentiranja nepremičnin in opravljen strokovni 
izpit za izvajanje geodetskih storitev. 
 
Geodet se mora vsako leto udeležiti določenega števila obveznih strokovnih izobraževanj, v 
nasprotnem primeru mu je geodetska izkaznica začasno odvzeta. Odvzeta mu je lahko tudi v 
nekaterih drugih primerih, ki jih navaja zakon  ( 15. Člen). 
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Za geodete je pomemben člen zakona, ki daje geodetu, ki se izkaže s pooblastilom 
geodetske uprave ali geodetskega podjetja ali pa z geodetsko izkaznico, pravico dostopa na 
zemljišče in vstopa v skupne dele stavbe, če je to potrebno za opravljanje geodetske 
dejavnosti (25. Člen). 
 
Zakon opredeljuje geodetsko službo, ki jo razčlenjuje na državno in lokalno. Naloge državne 
geodetske službe opravlja geodetska uprava, ki je stvarno pristojna za vodenje upravnih zadev na prvi 
stopnji in odločanje v teh zadevah, za izdajanje podatkov iz zbirk geodetskih podatkov in opravljanje 
drugih nalog geodetske službe. 
 
2.2 Določitev začasnega zastopnika 
 
Določitev začasnega zastopnika za stranko v postopku, ki je: 
• pokojna,  
• pogrešana oziroma neznanega naslova, 
predstavlja rešitev, ki nam omogoča izvedbo in dokončanje elaborata geodetske storitve. 
Geodetsko podjetje predlaga osebo, ki je primerna za začasnega zastopnika po pokojnemu, 
pogrešanemu  oziroma neznanemu lastniku parcele v postopku.  
Da se lahko poslužimo dodelitve začasnega zastopnika morata biti izpolnjena dva bistvena pogoja, in 
sicer: 
• pokojni oz. neznani lastnik parcele NI naročnik oz. 100% lastnik parcele v obdelavi 
• po pokojnemu oz. neznanemu lastniku parcele, niso znani dediči. 
 
Če sta ta dva pogoja izpolnjena, potem geodetsko podjetje predlaga začasnega zastopnika na pristojno 
Geodetsko upravo ali pisarno, le ta pa predlog sprejme, če meni da ima predlagana oseba sposobnost 
varovanja in zastopanja pravic osebe za katero postavljamo začasnega zastopnika.  
Ko je začasni zastopnik dodeljen za postopek izdelave elaborata geodetske storitve, je s strani pristojne 
Geodetske uprave oziroma pisarne dodeljen tudi za nadaljnji splošni upravni postopek. 
Praksa pa nam pravi, da se večina dodeljenih začasnih zastopnikov ne zaveda vseh teh pravic, 
dolžnosti in predvsem odgovornosti, ki jih dobi, ko sprejmejo vlogo začasnega zastopnika. 
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Poseben primer začasnih zastopnikov poznamo, če je lastnik parcele, ki jo obranavamo v geodetskem 
postopku pravna oseba. Dodelitev začasnega zastopnika z pravne osebe ni enaka kot za fizične stranke 
v postopku.  
Za pravno osebo mora začasnega zastopnika dodeliti sodišče in ne pristojna Geodetska uprava oziroma 
pisarna, zato o tem primeru dodeljevanja začasnega zastopnika ne bo dosti govora tekom diplomskega 
dela. 
 
2.3 Začasni zastopnik v geodetskih storitvah 
 
Poznamo več vrst geodetskih storitev in tako, kot so si te storitve različne med seboj, tako imamo več  
različnih omejitev oziroma pogojev, glede dodelitve začasnega zastopnika za posamezno geodetsko 
storitev. 
V tem poglavju bom na kratko razložil pogoje oziroma omejitve pri dodeljevanju začasnega 
zastopnika pri geodetskem elaboratu ureditve meje, parcelacije ter določitev zemljišča pod stavbo  - 
elaborat ZPS in izdelavo elaborata za kataster stavb. 
Za pravilno izvedbo postopka izdelave elaborata in tudi upravnega postopka je namreč potrebno 
ugotoviti, ali so po pokojnih lastnikih parcele v postopku, znani dediči in kdo so ti dediči oziroma najti 
osebo o kateri ni zadostnih podatkov v zemljiški knjigi. Nadaljnja izvedba geodetskega postopka je 
odvisna od tega kako rešimo nastalo situacijo. 
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2.3.1 Ureditev meje 
 
Definicijo postopka ureditve meje lahko najdemo v ZEN in sicer v njegovem 26. in 27. členu. 
Na kratko pa je ureditev meje postopek, ki ga izvedemo z geodetsko storitvijo katere končni rezultat je 
elaborat ureditve dela meje ali pa celotne meje. Na podlagi elaborata in nato še upravnega postopka se 
potem del meje oziroma predlagana meja evidentira v zemljiškem katastru.  
Ko se odločimo za izdelavo elaborata ureditve meje in se v njem pojavi problem z neznanim 
lastnikom, ki je lahko pravna ali fizična oseba parcele v postopku, nimamo kakšnih drastičnih 
omejitev glede dodelitve začasnega zastopnika.  
Pri dodelitvi začasnega zastopnika sledimo napotkom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN. 
Začasnega zastopnika neznanega lastnika parcele v postopku lahko predlaga geodetsko podjetje na 
krajevno pristojno Geodetsko upravo oziroma geodetsko pisarno.  
 
Ta preveri ali oseba, ki je predlagana za začasnega zastopnika ustreza vsem kriterijem za dodelitev le 
tega. Ti kriteriji so, da ima oseba ki je predlagana za začasnega zastopnika lastnosti in sposobnosti 
varovati premoženjske in druge pravice neznanega ali umrlega lastnika sosednje nepremičnine. Ko je 
to urejeno, pristojna Geodetska uprava oziroma pisarna izda odločbo o dodelitvi začasnega zastopnika 




Geodetska storitev parcelacije pomeni, da eno parcelo kot zaključeno celoto delimo na dve ali več 
parcel. Če delimo dve ali več parcel potem v postopku nastopa tudi združitev parcel, kar ni nič 
drugega kot to, da več parcel pred parcelacijo združimo v eno. Seveda je to možno samo če je 
lastništvo na vseh parcelah, ki jih želimo združiti popolnoma enako. Parcelacija pa se ne more izvesti 
brez ureditve dela meje katerih se nova meja parcelacije dotika, razen v primeru ko je meja parcele že 
urejena z predhodnimi geodetskimi elaborati. 
Glavna omejitev pri postopku parcelacije in dodeljevanju začasnega zastopnika je ta, da v tem primeru 
ni mogoče dodeliti začasnega zastopnika kot v primeru ureditve meje za lastnika parcele. 
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Zastopanje neznanega lastnika parcele v postopku pri izdelavi elaborata parcelacije in v upravnem 
postopku evidentiranje parcelacije je mogoče zagotoviti na naslednje načine: 
• Če sodišče geodetskemu podjetju sporoči, kdo so dediči pokojnih lastnikov parcel, na katerih 
se izvaja parcelacija, bodo namesto pokojnega lastnika parcele v postopku za izdelavo 
elaborata in v upravnem postopku nastopali dediči, določeni s pravnomočnim sklepom o 
dedovanju. 
  
• Če sodišče geodetskemu podjetju sporoči, da po pokojnem lastniku parcele v postopku, na 
kateri se izvaja parcelacija, sploh še ni bilo izvedeno dedovanje, je potrebno sodišču 
predlagati, da se po pokojnem lastniku izvede postopek dedovanja. Namesto pokojnega 
lastnika parcele v postopku bodo tekom postopka za izdelavo elaborata in tudi v upravnem 
postopku nastopali dediči, ki jih bo sodišče določilo s pravnomočnim sklepom o dedovanju. 
Ker pa se lahko zapuščinski postopek zavleče kar nekaj časa, se lahko sodišču tudi predlaga, 
da imenuje skrbnika zapuščine.  Skladno s 131. členom Zakona o dedovanju – ( ZD, uradni 
list RS 13/94)  lahko namreč sodišče med zapuščinskim postopkom postavi skrbnika 
zapuščine vedno, kadar je to potrebno, še zlasti če so dediči neznani oziroma je neznano 
njihovo prebivališče. V postopku za izdelavo elaborata in v geodetskem upravnem postopku 
lahko torej namesto pokojnega lastnika parcele, po katerem dediči še niso določeni s  
 
pravnomočnim sklepom o dedovanju, nastopa skrbnik zapuščine, ki ga s sklepom imenuje 
sodišče.  To pa pomeni, da kadar po pokojnem lastniku parcele, na kateri se izvaja parcelacija, 
poteka zapuščinski postopek, ki pa še ni pravnomočno končan (dediči še niso določeni s 
pravnomočnim sklepom o dedovanju), lahko nadomesti pokojnega lastnika v postopku za 
izdelavo elaborata in v upravnem postopku nastopa skrbnik zapuščine, ki ga imenuje sodišče. 
Pri tem pa sodišče tudi skladno s 165. členom ZD vzame v presojo vsak predlog za postavitev 
skrbnika zapuščine, ki ga izdajo prizadete osebe pisno ali ustno. To pa pomeni, da ZD 
dovoljuje, da lahko poda pobudo za postavitev skrbnika zapuščine tudi geodetsko podjetje 
oziroma investitor. 
 
• Lahko se zgodi tudi naslednje, da geodetsko podjetje na podlagi odgovora pridobljenega s 
sodišča ugotovi, da je bilo po pokojni osebi izvedeno dedovanje vendar pa parcela, na kateri se 
bo izvajala parcelacija, pa ni bila upoštevana pri dedovanju:  
 na primer ob smrti lastnika parcele se ni vedelo, da ima v lasti to parcelo, 
 parcela je pomotoma izpadla iz dedovanja, to pomeni, da za to parcelo dediči še niso 
določeni.  
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Tako v postopku za izdelavo elaborata in v geodetskem upravnem postopku kot strank ni 
mogoče vabiti oziroma upoštevati oseb, ki so bile po pokojniku določene kot dediči za 
njegovo ostalo premoženje, ki ga je pokojnik zapustil.  
Če gre za takšno situacijo lahko sodišče na podlagi 221. člena ZD (ta člen opredeljuje pozneje 
najdeno premoženje pokojnika za katerega se ni vedelo ob postopku dediščine) izda 
nov/dodatni sklep o dedovanju, ne da bi opravilo novo zapuščinsko razpravo. Tudi tukaj lahko 
pobudo za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju na pristojnem sodišču poda geodetsko 
podjetje, v kolikor je to potrebno v postopku za izdelavo elaborata.  
Na podlagi 165. člena ZD (ta člen opredeljuje da mora sodišče ves čas postopka paziti na 
pravice strank v postopku) namreč zapuščinsko sodišče vzame v presojo vsak predlog 
prizadetih oseb, ki ga dajo pisno ali ustno. V postopku za izdelavo elaborata in v geodetskem 
upravnem postopku bodo nato nastopali dediči, ki bodo določeni v pravnomočnem dodatnem 
sklepu o dedovanju. 
• Če pa je lastnik parcele, na kateri se izvaja parcelacija, neznan (neznano je njegovo 
prebivališče), je mogoče zastopanje takšne osebe v postopku za izdelavo elaborata in v 
geodetskem upravnem postopku zagotoviti preko instituta skrbnika za poseben primer, ki ga v 
skladu z  Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – (ZZZDR, uradni list SRS 
15/76)  imenuje Center za socialno delo.    
 
Na podlagi 211. člena ZZZDR postavi Center za socialno delo skrbnika za posebni primer ali 
skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi nima 
zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje 
skrbi in v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika (v 
tem primeru torej ne gre za umrle osebe, za katere bi se ugotavljali njihovi dediči pred 
zapuščinskim sodiščem po Zakonu o dedovanju - ZD, temveč za skrbnika za poseben primer 
ali skrbnika za določeno vrsto opravil tisti osebi, ki ne more skrbeti zase, ker za to ni sposobna 
ali pa je odsotna oziroma neznana). Center za socialno delo mora, kadar izve, da je potrebno 
nekoga postaviti pod skrbništvo, takoj ukreniti vse potrebno za varstvo njegove osebnosti ter 
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Ta postopek je nujen. Po 217. členu ZZZDR morajo o tem, da je potrebno nekoga postaviti pod 
skrbništvo in da mu je potrebna kakšna koli oblika varstva, Center za socialno delo obvestiti: 
• matičar, upravni in drugi organi, kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo za tak primer, 
•  najbližji sorodniki, člani gospodinjstva in sosedje, 
•  podjetja, krajevne skupnosti in druge organizacije in skupnosti. 
 
To pomeni, da lahko predlog za imenovanje skrbnika za poseben primer ali skrbnika za določeno vrsto 
opravil na centru za socialno delo podajo tudi geodetska podjetja. 
 
2.3.3 Določitev zemljišča pod stavbo in elaborat katastra stavb 
 
Geodetska storitev določitve zemljišča pod stavbo pomeni vris stavbe na parcelo. Vriše se navpična 
projekcija preseka stavbe z zemljiščem. Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira v 
postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo. 
Da uredimo zemljišče pod stavbo na geodetski upravi seveda potrebujemo geodetski elaborat, ki ga 
izdela geodetsko podjetje. Imenujemo ga elaborat za evidentiranje stavbe ali določitev zemljišča pod 
stavbo. 
Predno pričnemo z izdelavo elaborata določitve zemljišča pod stavbo in evidentiranja katastra stavb, je 
vedno potrebno preveriti lastništvo parcele na kateri stoji objekt, ki mu stranka želi določiti zemljišče 
pod stavbo in evidentirati stavbo v katastru stavb. Če se izkaže, da je parcela v solastništvu in je eden 
izmed solastnikov pokojni ali neznan, potem se stranko pozove, da si zemljiškoknjižno uredi lastništvo 
in šele nato se elaborat lahko dokonča in izvede.  
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3 DOLOČITEV ZAČASNEGA ZASTOPNIKA PRI POSTOPKU UREDITVE MEJE 
 
3.1 Naročilo geodetske storitve 
 
Celoten elaborat geodetske storitve se prične z naročilom geodetske storitve. Ko se naročnik oglasi v 
podjetju in želi naročiti geodetsko storitev je prva dolžnost geodeta, da mu strokovno in po najboljših 
močeh svetuje kako rešiti njegov problem.  
 
Naročnik mora obvezno imeti podatke o nepremičnini:  
• katastrsko občino ter 
• številko parcele, ki bo v postopku. 
 
 Obdeluje se lahko celotna meja ali pa samo del meje. V tem primeru mora naročnik navesti kateri del 
meje želi urediti.  
Poznamo pa tudi sodno določitev meje, ki se izvede na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pa 
sodne poravnave. Vse te možnosti se izvedejo v nepravdnem ali pravdnem postopku in jih predlaga 
sodišče. 
Zakon o evidentiranju nepremičnin navaja, da se postopek za ureditev meje lahko sproži na zahtevo 
lastnika parcele, ki je vpisan v zemljiški knjigi. Če pa imamo primer solastnine na zemljiški parceli pa 
lahko sproži postopek eden od solastnikov. 
Je pa potrebno stranki, ki naroča geodetsko storitev tudi razložiti, da je za evidentiranje sprememb v 
zemljiškem katastru razdeljeno na dva dela. 
Prvi del je ta, da naročnik pri geodetskem podjetju naroča samo geodetsko storitev ter izdelavo 
elaborata te storitve, drugi del pa se nato izvede kot vpis spremembe na geodetski upravi, kot upravni 
postopek. Le tega pa z vlogo in ob predložitvi elaborata spelje pristojna Geodetska uprava ali pisarna. 
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Ob naročilu meritev je pomembno tudi, da geodet od naročnika pridobi vse podatke, ki bi mu lahko 
kakorkoli koristili. Ti podatki se običajno nanašajo:  
• Ali so v naravni na parceli kakšni obstoječi mejniki in če obstajajo,  kje so (označimo jih na 
skici zahtevka stranke)? 
• Ali je naročnik v kakšnem sporu s katerim mejašem? 
• Ali je kateri izmed mejašev pokojni oziroma neznan? 
• … 
 
Ko je z naročnikom dogovorjeno glede obsega storitve in le ta potrdi naročilo za izvedbo geodetske 
storitve, lahko geodetsko podjetje naroči vse potrebne podatke, da bo lahko ustrezno in strokovno 
izvedlo geodetsko storitev. Podatki se naročajo pri pristojni Geodetski upravi ali geodetski pisarni, ki 
je dolžna priskrbeti vse naročene podatke, ki se tičejo parcel v postopku.  
 
Izdajanje podatkov Zemljiškega katastra ureja ZEN v 12. točki, v členih od 114 do 120. 
Podatki, ki jih je potrebno pridobiti pred pričetkom so:  
• izrez parcele v postopku ter širše okolice iz digitalnega katastrskega prikaza – DKP, 
• arhivske podatke, ki običajno predstavljajo stare elaborate vzdrževanja zemljiškega katasra, ki 
se nanašajo na parcelo v postopku in vse njene sosednje parcele, 
• zemljiško – katastrski načrti grafične izmere v različnih merilih, 
• geodetske točke  
• ... 
 
Te podatke naročimo s pomočjo univerzalnega obrazca (Slika1) v katerem geodetsko podjetje označi 
katere podatke potrebuje (odvisno od geodetske storitve) za parcelo v postopku ter za katero katastrsko 
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Slika 1: Obrazec za naročilo podatkov 
 
Z letom 2014 se je uvedel nov postopek pridobivanja podatkov. Podatke naj bi geodetsko podjetje 
prevzelo kar na spletni strani Portal Prostor. Žal je takšen način pridobivanja podatkov še v izdelavi 
oziroma še niso vsi podatki v digitalni obliki za vsa področja v Sloveniji in zato še ni pripravljen za 
uporabo v vseh katastrskih občinah.  
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3.2 Določitev parcel v postopku in preverjanje lastništva 
 
Ko smo sprejeli naročilo za izvedbo geodetske storitve in vemo kateri geodetski postopek bomo 
izvajali (ureditev meje, parcelacija, določitev ZPS, izravnava, …) se določijo sosednje parcele – 
parcele v postopku. To so parcele katere bomo tekom izdelave geodetske storitve obravnavali oziroma 
jih spreminjali. Število parcel v postopku je odvisno od obsega in postopka geodetske storitve. 
Vsi lastniki parcel v postopku so stranke v postopku. Lastništva so zapisana v zemljiški knjigi. V 
primerih ko pa je lastnik Republika Slovenija, lokalna skupnost ali pa je parcela javno dobro potem pa 
so za ta zemljišča stranke v postopku njihovi upravljavci. Največkrat so to občine ali pa pristojna 
ministrstva če je lastnik RS ali pa javno dobro, oziroma če so lokalne skupnosti pa raznorazne agrarne 
skupnosti itd. Za vse parcele v postopku mora geodetsko podjetje pridobiti podatke o lastništvu teh 
parcel.  
Tekom preverjanja lastništva se prvič srečamo z informacijo o tem če je kateri izmed lastnikov parcel 
v postopku pokojni oziroma neznan. Postopek preverjanja lastništva kot ena izmed operacij tekom 
izdelave geodetske storitve je lahko zelo obsežen in dolgotrajen. 
Pri preverjanju lastništva parcel v postopku se geodetsko podjetje drži določenega vrsnega reda 
preverjanja podatkov. 
Prva stopnja preverjanja so vpisi v zemljiški knjigi, nato preverimo točnost podatkov o prebivališču še 
v Centralnem registru prebivalstva– CRP. Če ni nihče izmed lastnikov parcel v postopku pokojni  
oziroma neznan se preverjanje tukaj konča, v nasprotnem primeru se pa pravo delo iskanja lastnika 
parcele šele začne. 
 
3.2.1 Zemljiška knjiga 
 
Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na 
nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.  Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne 
knjige in zbirke listin. Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov o pravicah na nepremičninah in 
pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo.  
Zbirko listin tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo. (ZZK-1, 1. člen) 
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Zemljiška knjiga je od leta 2011 javno dostopna vsakomur preko internetne povezave na strani  
>https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html< 
Ko imamo določene parcele v postopku lahko gremo na zemljiško knjigo preverjati lastništvo na teh 
parcelah. Poizvedovanje v zemljiški knjigi poteka preko dveh podatkov. Ta dva podatka sta:  
• Katastrska občina v kateri se parcela nahaja in 
• številka parcele (stavbna številka ali parcelna številka). 
Ko imamo te podatke lahko pridobimo izpisek iz zemljiške knjige (Slika2) na katerem lahko 
preberemo različne podatke. Za nas je najbolj pomemben podatek seveda lastništvo ter raznorazne 
omejitve na parceli (služnosti, hipoteke, …). 
 
 
Slika 2: Primer izpiska iz zemljiške knjige 
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Seveda pa tudi pri preverjanju lastništva na zemljiški knjigi naletimo na raznorazne probleme. 
Naprimer v nekaterih Katastrskih občinah zemljiška knjiga ni usklajena z ročno zemljiško knjigo. 
Eden izmed takšnih primerov je Katastrska občina Pregarje – 2565 v občini Ilirska Bistrica. V tem 
primeru je potrebno poizvedovat po lastnikih na star način. In sicer potrebno je oditi na sedež lokalne 
zemljiške knjige in pregledovati lastništvo v njihovih knjigah.  
Drugi primer problema se pojavi ko v zemljiški knjigi ni podatka o datumu rojstva lastnika. Če 
nimamo tega podatka potem ne moremo preverjat točnost naslova prebivališča lastnika parcele v 
Centralnem registru prebivalstva – CRP.  
Naprej se lahko pojavi problem ko ni napisanega naslova prebivališča lastnika parcele v postopku ali 
pa je le ta nepravilen oziroma pomanjkljiv. Seveda brez naslova prebivališča ne moremo vabiti 
lastnika na mejno obravnavo, zato se je potrebno znajti na drugačen način da pridemo do naslova 
lastnika parcele v postopku.  
Problem so tudi napačni priimki lastnikov – tukaj so največji problem dekliški priimki, saj je lahko 
ženska lastnica parcele sedaj poročena in ima seveda drugačen priimek. Ta problem eliminiramo s 
preverjanjem točnosti podatkov v Centralnem registru prebivalstva – CRP. 
 
3.2.2 Centralni register prebivalstva – CRP 
 
Centralni register prebivalstva - CRP je osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi podatki o 
prebivalstvu Slovenije. Upravlja ga Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. V CRP-ju se 
podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati 
stanje in gibanje prebivalstva.  
V centralnem registru prebivalstva lahko najdemo naslednje podatke (Slika3): 
• EMŠO,  
• kraj rojstva, 
• ime in priimek, 
• državljanstvo, 
• prebivališče in vrsta prebivališča, 
• zakonski stan, 
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• volilna pravica, 
• EMŠO (matere, očeta, zakonca in otrok), 
• identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov, 
• datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih. 
Podatke iz Centralnega registra prebivalstva lahko pridobijo uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, 
pisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo. Podatki se posredujejo na 
naslednje načine: 
• Na podlagi pisne vloge lahko dobite individualne poizvedbe o posamezniku. Večje število 
poizvedb se elektronsko obdela (uporabnik priloži medij, na katerem so iskalni kriteriji). 
Elektronsko je iskanje možno po naslednjih kriterijih: enotna matična številka občana, davčna 
številka, osebni podatki (datum rojstva, osebno ime, spol) 
 
•  Preko aplikacije, namenjene lokalnim skupnostim (občine). 
  
• Preko portala Centralnega registra prebivalstva (registrirani uporabniki). 
 
• Preko povezave informacijskega sistema uporabnika s Centralnim registrom prebivalstva 
(organi javne uprave). 
 
Za znanstveno raziskovalne namene je iz Centralnega registra prebivalstva omogočeno pridobivanje 
podatkov zgolj v anonimizirani obliki. Podatke pripravijo v želeni strukturi in formatu na podlagi 
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Slika 3: Primer vpogleda za potrebe geodetskega podjetja 
Se pravi geodetsko podjetje ima vpogled v Centralni register prebivalstva predvsem za preverjanje 
točnosti podatkov o naslovu prebivališča lastnikov parcel v postopku. Dovoljenje oziroma certifikat 
pridobimo z vložitvijo zahtevka na Ministrstvo za notranje zahteve. Seveda pa moramo izpolnjevati 
določene zahteve, da lahko pridobimo dovoljenje. Za geodetska podjetja je tudi vpogled omejen 
oziroma lahko vidimo samo določene podatke, za katere Ministrstvo smatra da nam zadostujejo. 
 
3.3 Terenska predizmera 
 
Ko izdelujemo elaborat geodetske izmere pa naj si bo to za potrebe ureditve meje, parcelacije, 
izravnava meje ipd., vedno je potrebno opraviti terensko predizmero. Le ta nam lahko pove oziroma 
pokaže marsikaj očem skritega. 
Ko iz območne Geodetske uprave oziroma pisarne pridobimo naročene podatke: 
• izrez iz digitalnega katastrskega prikaza – DKP (Slika4), 
• arhivske podatke, ki se nanašajo na parcelo v postopku in vse njene sosednje parcele (Slika6, 
Slika7, Slika8), 
• zemljiško – katastrski načrt grafične izmere v merilu 1:2880. 
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Slika 4: Izrez digitalnega katastrskega prikaza 
Izrez digitalnega katastrskega prikaza – DKP nam postreže s podatki katere točke imajo status ZK 
(zemljiško katastrske) točke.  Vse točke, ki imajo ZK status imajo zapisane tudi preostale podatke kot 
so: 
• metoda določitve, 
• datum pravnomočnosti, 
• pod kateri idpos (arhiv) so shranjene, 
• koordinate (GK/TM). 
 
Zelo pomemben podatek je metoda določitve. Če imajo status TERENSKA UREJENA potem to 
pomeni, da takšno ZK točko lahko samo označimo ne moremo je pa več urejati. Takšna ZK točka je 
bila evidentirana v postopku po ZENDMPE ali pa po letu 2000 in zakonu ZEN. 
Vse ZK točke (Slika 5) katere imajo z meritvami določene koordinate v D96 sistemu se jih vodi s temi 
koordinatami in z koordinatami sistema D49/GK (grafične ali merjene). Koordinate se določijo z  
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meritvami ali pa z transformacijo oziroma uporabo modela transformacij kateri je določen s strani 
Geodetske uprave Republike Slovenije. 
 
 
Slika 5: Prikaz pogleda ZK točke 
 
Arhivski podatki oziroma podatki o predhodnih meritvah za naše območje lahko geodetu zelo 
pomagajo pri določitvi poteka meje. Iz teh meritev se lahko razbere, kateri deli meje so bili v 
preteklosti že obravnavani, in če ter kako so bile posamezne mejne točke oziroma mejniki označeni na 
terenu (vogali stavb, vogali zidu, naravni kamni, betonski mejniki, …).  
Za določitev položaja teh starih mejnikov si pomagamo s pomočjo kontrolnih mer, ki so ponavadi 
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Slika 6: Primer arhivskih tahimetričnih podatkov 
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Zemljiško – katastrski načrt grafične izmere v merilu 1:2880 (Slika 9) je bil osnova za izdelavo DKP-
ja. Zaradi tega je ta grafični načrt zelo pomemben kos arhivskih podatkov saj so pri izdelavi DKP-ja 
nastale raznorazne napake oziroma popačitve določenih območij. 
 
 
Slika 9: Katastrski prikaz mape v merilu 1:2880 
 
Ko pridobljene podatke geodetsko podjetje pregleda in analizira., lahko na podlagi teh podatkov 
geodet opravi predizmero, s katero preverimo dejansko stanje na terenu. 
Predizmero lahko geodet opravi brez navzočnosti lastnikov na kraju samem, tako lahko neodvisno 
ugotovi potek meje oziroma dela meje po podatkih zemljiškega katastra.  
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Med predizmero pomerimo  vse vidne meje oziroma dele mej na terenu.  
To so lahko: 
• Zidovi in ograje (suhi zid, podporni zid, razne ograje). 
• Stavbe (predvsem stare kamnite hiše, ki se niso spreminjale skozi leta). 
• Obstoječi vidni mejniki (naravni kamen, vogali) – IDPOS. 




Katere podatke smo uporabili za določitev poteka meje oziroma dela meje po podatkih zemljiškega 
katastra mora biti razvidno iz elaborata ureditve meje, ki ga izdelamo in oddamo na pristojno območno 
Geodetsko upravo oziroma pisarno. 
Zanesljivost in točnost podatkov, ki nam jih je posredovala geodetska uprava, določimo na terenu. 
Čeprav nam ni potrebno obveščati lastnikov, da bomo izvajali predizmero je včasih dobro da so 
navzoči. Saj tako  pridobimo dodatne informacije glede mej oziroma delov mej, podatke o kakšnem 
lastniku ki je neznan oziroma pokojni, kakršnokoli informacijo ki bi nam lahko olajšala pripravo 
podatkov za mejno obravnavo. 
Seveda nas tekom predizmere ljudje tudi opazijo. To nam lahko zelo koristi ali pa škoduje (prepir). 
Koristi nam lahko v smislu da pridobimo kakšno informacijo glede kakšne meje (lahko je postavljen 
zid, ki pa ni nujno meja), o lastnikih parcele ki so neznani ali pokojni itd. 
Vljudno in prav je, da če nas nihče ne opazi poskrbimo sami da se predstavimo lastnikom parcel na 
katerih izvajamo predizmero. Se potrudimo, da jim že v tem trenutku razložimo zakaj smo na terenu in 
čemu bo ta predizmera služila. Prvi stik s strankami je najbolj pomemben predvsem za naprej – za 
razvoj mejne obravnave saj se z dobrim odnosom izognemo marskikateri nejevolji ali jezi lastnikov. 
Če pridobimo iz izreza digitalnega katastrskega prikaza samo grafične koordinate – se pravi točke niso 
določene oziroma niso ZK točke, potem je potrebno pred uporabo takšnih koordinat ugotoviti njihovo 
natančnost in zanesljivost. Le tako jih bomo lahko uporabili za določitev predlaganega dela meje. 
Takšne točke se transformirajo ampak transformacija ne sme vplivati na kakršnokoli spremembo meje 
oziroma dela meje. 
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Seveda če obstajajo ZK točke in imajo ustrezen status se lahko brez skrbi uporabi zapisane koordinate. 
Vse obstoječe mejnike, ki smo jih posneli se preveri s pomočjo arhivskih skic in kontrolnih mer ki so 
zapisane na njih. 
Podatke, ki smo jih zajeli med predizmero nato računalniško obdelamo. Se pravi jih prenesemo, jim 
določimo koordinate in jih povežemo. 
Vse zajete podatke nato primerjamo z izrezom digitalnega katastrskega prikaza (Slika10) in načrta 
grafične izmere v merilu 1:2880. 




Slika 10: Prikaz združitve predizmere z digitalnim katastrskim prikazom 
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Eden izmed postopkov izdelave elaborata geodetske storitve je vabljenje lastnikov parcel v postopku. 
Vabljenje lastnikov parcel v postopku je prvi izmed korakov izdelave elaborata geodetske storitve, 
kjer je potrebna večja pazljivost, oziroma dosledno upoštevanje zakonov ki nam predpisujejo 
normative glede vabljenja. Pri vabljenju je potrebno upoštevati določena pravila.  
Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN posredno predpisuje, kakšen mora biti način vabljenja 
lastnikov parcel v postopku na mejno obravnavo, ter da je vedno potrebno vabiti lastnika parcele, 
katere mejo bomo urejali ter vse lastnike sosednjih parcel. 
Predpisano je tudi, da morajo biti lastniki parcel v postopku vabljeni vsaj osem dni pred izvedbo 
mejne obravnave na terenu. Vabilo mora vsebovati podatke kdaj in kje bo mejna obravnava izpeljana 
ter kakšne so posledice izostanka z mejne obravnave. 
Če se mejne obravnave udeleži lastnik, ki ni bil vabljen vsaj osem dni pred njeno izvedbo, se šteje da 
je bil vabljen pravilno. 
V elaboratu mejne obravnave pa mora biti za vse lastnike kateri se je niso udeležili dokazano oziroma 
prikazano, da se jih je vabilo pravilno. To dokažemo z vročilnico ali pa poštno knjigo oziroma 
potrjenim popisom oddanih pošiljk (Slika11). Dokazilo se šteje za popolno če so na njem razvidni 
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Slika 11: Potrdilo o oddaji pošiljke 
Če ima lastnik parcele v postopku stalno prebivališče v tujini se ga prav tako vabi na mejno 
obravnavo, vendar je potrebno upoštevati še določena druga pravila.  
Za stranko v tujini je vabilo napisano malo drugače oziroma ima dodatek kjer je razloženo, da ima 
lastnik možnost imenovanja pooblaščenca ki ga bo zastopal na postopku saj se tako izogne stroškom 
potovanja oziroma prihoda na mejno obravnavo. Paziti pa je potrebno tudi, da se mejno obravnavo 
razpiše z zadostnim datumskim razponom, saj pošta v tujino potuje daljši čas. Geodetska podjetja se 
poslužujejo tudi možnosti povratnice (Slika14), ki jo dodajo vabilu in tako pridobijo potrdilo, da je 
vabljenec prevzel pošiljko. 
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Poseben primer vabljenja je tudi, če je lastnik parcele v postopku mladoletna oseba. Ker mladoletna 
oseba ne more prisostvovati mejni obravnavi mora geodetsko podjetje vabiti zakonitega zastopnika. 
Zakoniti zastopnik za mladoletne osebe je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – 
ZZZDR eden izmed staršev mladoletne osebe oziroma skrbnik, ki pa ga z odločbo postavi Center za 
socialno delo – CSD. 
Spet poseben primer je če imamo v zemljiški knjigi na parceli vpisanega pridobitelja. Pridobitelja 
opredeljuje Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN. Pridobitelj je oseba, ki je pridobila pravico, da 
se kot lastnik nepremičnine vpiše v zemljiško knjigo, in je bil že začet postopek vpisa lastništva 
nepremičnine v zemljiško knjigo. Za pridobitelja se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
lastnika. Odločbe in drugi posamični akti, izdani v upravnem postopku, se vročijo zemljiškoknjižnemu 
lastniku in pridobitelju.  
Če so v zemljiški knjigi vpisane plombe več pridobiteljev, se kot pridobitelj šteje oseba, ki je zadnja 
vložila predlog za vpis lastništva nepremičnine kot predmeta postopkov na podlagi tega zakona v 
zemljiško knjigo. (ZEN, 12. člen) 
Ko pa se pojavi primer, da je eden izmed lastnikov parcele v postopku neznan ali pokojni pa to 
pomeni za geodetsko podjetje verjetnost da pride do obilice dodatnega dela.  
 
4.1 Stranka v postopku je neznana oziroma pokojna 
 
Ko se v postopku izdelave elaborata geodetske storitve pojavi problem pokojnega oziroma neznanega 
lastnika parcele v postopku se mora geodetsko podjetje odločiti oziroma se dogovoriti z naročnikom 
elaborata kako naprej.  
Geodetsko podjetje ima na izbiro dve možnosti: 
• da se z izvedbo mejne obravnave počaka oziroma se mejna obravnava v tem delu kjer je 
parcela z pokojnim oziroma neznanim lastnikom odpove ali 
• da geodetsko podjetje poizveduje naprej, če je bilo opravljeno dedovanje po lastniku oziroma 
ali so dediči znani. Če dediči niso znani se lahko geodetsko podjetje posluži dodelitve 
začasnega zastopnika za geodetsko storitev. 
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Prva izbira je morda nekoliko nesmiselna vendar se je poslužuje marsikatero geodetsko podjetje. To 
pa predvsem zaradi obilice dela, ki ga lahko prinese iskanje dedičev oziroma iskanje informacij o 
pokojnem oziroma neznanem lastniku parcele v postopku.  
Medtem ko naročniku storitve bo seveda v interesu, da si uredi del meje kot si je zamislil, zato je zanj 
seveda smiselno da se ne odlaša oziroma odpove del, ki si ga je želel urediti.  
Seveda pa naročnik storitve tudi ne pričakuje, da bi se izvedba storitve zaradi pokojnega oziroma 
neznanega lastnika parcele v postopku kakorkoli podražila. Pa čeprav to prinese, kar precej dodatnega 
dela in nekaj dodatnih stroškov za geodetsko podjetje.  
In prav to dodatno delo oziroma iskanje lastnika parcele v postopku, ki je pokojni oziroma neznanega 
naslova ni prav nič povezano z geodezijo. To delo se bolj navezuje na delo kakšnega socialnega 
delavca oziroma na delo referenta na sodišču ali geodetski upravi. Vsi ti so se tega dela seveda 
izogibali in geodetska podjetja so se morala sama organizirati in poiskati rešitev, da so lahko izpeljala 
geodetsko storitev do konca in tako opravila delo, ki ga od njih pričakuje stranka ki jih je naročila.  
4.2 Iskanje lastnika, dedičev 
 
Ko se lotimo iskanja podatkov o pokojnem oziroma neznanem lastniku parcele v postopku se 
poslužujemo vseh možnih prijemov. Ko smo pri pregledu lastništva v zemljiški knjigi ugotovili, da je 
lastnik pokojni oziroma neznan (zelo star letnik rojstva ali pa ga sploh ni, ni zapisanega naslova ali pa 
je ta pomanjkljiv) moramo nekako izbrskati potrebne podatke za nadaljnje iskanje. Če v zemljiški 
knjigi ni zapisanega rojstnega podatka o lastniku parcele potem tega lastnika ne moremo zanesljivo 
nadalje preverjati v CRP-ju (Centralnem registru prebivalstva).  Rojstni podatek lahko poizkusimo 
poiskati s pomočjo programa Geos7 (verzija 7 zato, ker ta dopušča pogled po lastnikih z prikazom 
EMŠO – verzija 8 tega žal ne dopušča več). 
V programu Geos7 odpremo izrez iz digitalnega katastrskega prikaza in v njem poizvedujemo s 
pomočjo informacije o lastništvu na centroid parcele (Slika12). 
 
Slika 12: Poizvedovanje po lastnikih v digitalnem katastrskem prikazu 
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Pri poizvedovanju nam prikaže (Slika12): 
• ime in priimek lastnika, 
• EMŠO podatek (enotna matična številka občana), 
• naslov prebivališča. 
4.2.1 Iskanje lastnika s pomočjo EMŠO 
Iz različnih EMŠO zapisov lahko razberemo marsikaj in ne samo rojstni podatek. Poznamo namreč 
več vrst zapisa EMŠO podatka 
• Najbolj običajen je zapis iz katerega razberemo rojstni podatek je 13 mestno število v katerem 
prvih sedem številk pove datum, mesec in leto rojstva. Nadaljnje števila za geodetsko podjetje 
nimajo pomena.  
             Primer: 2908984500239 
• Naslednji primer zapisa EMŠO je ko so prve številke 4000. 
             Primer: 400012059275  
             Ko zasledimo takšen EMŠO zapis (4000) potem vemo, da je to neznan slovenski državljan. 
• Naprej je primer: 7000480043214 
             Takšen EMŠO zapis (7000) nam pove da gre za slovenskega državljana v tujini. 
• Poseben primer je tudi: 4488960802010 
Iz tega zapisa se da prebrati rojstni datum ampak od zadaj. Prve tri številke so brez pomena za                   
nas naprej pa gredo enako kot pri običajnem zapisu EMŠO. Se pravi od zadaj četrta in peta 
številka sta dan, naslednji dve mesec in naslednje tri letnica rojstva. 
Na takšen način si pomagamo pri iskanju podatka o rojstvu lastnika parcele v postopku. Če smo dobili 
rojstni podatek lahko naprej poizvedujemo o lastniku v CRP-ju (Centralne registru prebivalstva) in 
tam pridobimo podatek ali je oseba, ki jo iščemo pokojna oziroma dobimo pravi naslov, na katerega se 
jo lahko vabimo na mejno obravnavo. Če smo pridobili podatek, da je lastnik parcele v postopku 
pokojni potem je naslednja stopnja poizvedovanje na sodišču. Na pristojno sodišče naslovimo dopis v  
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katerem zapišemo, da poizvedujemo po dedičih za pokojnemu. O pokojnemu navedemo vse podatke, 
ki smo jih pridobili. Se pravi datum rojstva in smrti ter naslov zadnjega prebivališča (Priloga A1).  
V dopisu je potrebno tudi dopisati, da če po pokojnemu niso znani dediči oziroma še ni bil uveden ali 
zaključen zapuščinski postopek naj nam to pisno odgovorijo, ker nam bo to služilo kot osnova za 
predlog za začasnega zastopnika na pristojni Geodetski upravi. 
Priloga A: Dopis na okrajno sodišče 
Iz sodišča lahko prejmemo različne odgovore oziroma dopise.  
• Prva možnost je, da je po pokojnemu tekel zapuščinski postopek in so dediči znani. V tem 
primeru nam sodišče navede kdo so dediči po pokojnemu in priloži sklep o dedovanju ter 
izpisek iz matičnega registra o smrti za pokojnega. V tem primeru na mejno obravnavo 
vabimo dediče, ki so navedeni v sklepu o dedovanju. 
• Druga možnost je, da po pokojnemu dediči niso znani oziroma po njegovi smrti ni bil sprožen 
zapuščinski postopek.  V tem primeru za mejno obravnavo predlagamo začasnega zastopnika, 
ki bo zastopal pokojnikovo parcelo v postopku mejne obravnave. 
• Tretja možnost pa je, da po pokojnemu ravno teče zapuščinski postopek. V tem primeru se ve 
kdo bodo zakoniti dediči in če ni ničesar spornega potem geodetsko podjetje stopi v kontakt z 
njimi in jih vabi na mejno obravnavo. 
Priloga A2: Sklep o dedovanju 
Priloga A3: Smrtni list – izpisek o smrti 
Priloga A4: Odgovor iz sodišča 
V primeru, da za lastnika parcele v postopku najdemo samo rojstni datum iz katerega sumimo, da bi 
bil lastnik pokojni oziroma ne najdemo niti datuma rojstva niti datuma smrti, potem zelo otežimo 
iskanje zapuščinskega postopka oziroma dedičev na sodišču. Vseeno se pošlje poizvedovanje na 
pristojno sodišče vendar je takšno poizvedovanje v večini primerov neuspešno. 
Eden izmed načinov iskanja podatkov o rojstvu ali smrti je naveden zgoraj, se pa v geodetskih 
podjetjih poslužujemo tudi številnih drugih načinov pridobivanja podatkov.Dosti uporabnih informacij 
lahko pridobimo od sosedov oziroma lastnikov sosednjih parcel. Le te lahko srečamo med  
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opravljanjem pripravljalnih meritev ali pa poiščemo njihove telefonske številke in jih kontaktiramo ter 
povprašamo o določenem lastniku. 
Naslednji izmed načinov je iskanje podatkov po krstnih knjigah. Velikokrat se predvideva, da je nek 
lastnik parcele bil rojen v vasi oziroma naselju kjer se parcela nahaja. Iz tega lahko poiščemo v katero 
župnijo spada omenjena vas ali naselje. Po dogovoru z župnikom se najavimo v župnišče kjer nato 
pregledamo krstne knjige. Seveda če imamo podatek o rojstvu ali vsaj leto rojstva nam to bistveno 
olajša iskanje po številnih zapisih v krstnih knjigah. 
Je pa to delo zelo zamudno, saj so zapisi stari ter posledično nečitljivi, po možnosti tudi v tujem 
jeziku. Je pa potrebno paziti še na eno stvar, če je lastnik parcele ženska je lahko v zemljiški knjigi 
zapisan priimek, ki ga ima po poroki, medtem ko je v krstni knjigi pa dekliški priimek. 
Če v krstnih knjigah najdemo kakšen rojstni datum, lahko z njegovo pomočjo ponovno poizvedujemo 
v CRP-ju (Centralni register prebivalstva) in tako pridobimo še datum smrti. Se pa dostikrat najde v 
krstnih knjigah tudi datum smrti lastnika njegove potomce.  
 
4.3 Sodelovanje z Geodetsko upravo in Sodišči 
 
Če želi geodetsko podjetje hitro in s čim manj zapleti rešiti mejno obravnavo, je bistvenega pomena 
hitra ter dobra komunikacija s Sodišči in pristojnimi Geodetskimi upravami. 
Kar se tiče sodelovanja s Sodišči poteka vse gladko, hitro in opaziti je zainteresiranost za pomoč pri 
nastalem problemu. Vsa komunikacija se izvede že preko telefonskih pogovorov, da pa se zadosti 
uradnim postopkom pa seveda potrebujemo tudi potrdila oziroma dopise na papirju, ki jih Sodišča 
dostavijo v najkrajšem možnem času.  
Ko pa preidemo na sodelovanje z pristojnimi Geodetskimi upravami pa žal le to ni povsod enako, 
oziroma je tako, da imajo določene Geodetske uprave nekakšne svoje postopke, ki se jih je potrebno 
držati če želimo izvesti postopek hitro in z čim manj problemi. 
Samo en izmed zanimivih primerov je ta, da na eni Geodetski upravi sploh ne potrebujemo dopisa iz 
Sodišča, da za pokojnim ni bil izveden zapuščinski postopek, ampak jim zadostuje le kopija kuverte 
vabila, na kateri je označeno  s strani pošte, da je naslovnik pokojni. 
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4.4 Pošiljanje vabil   
 
Ko smo končali z zbiranjem informacij o lastnikih parcel, ki so v postopku mejne obravnave pride na 
vrsto vabljenje lastnikov. Lastnika parcele se vabi na njegov stalni naslov prebivališča, izjema je če 
ima lastnik zaveden tudi začasni naslov. V takšnem primeru je najbolje, da se vabi kar na oba naslova. 
Če ima lastnik parcele stalno prebivališče v tujini je potrebno vabilo poslati skupaj s povratnico in 
paziti, da se vabi z večjim datumskim razmikom  (Slika 13, Slika14). Saj je potrebno upoštevati, da 
pošta v tujino potuje dlje časa. Povratnica pa nam služi zato, da se prepričamo da je bilo vabilo 
prevzeto in da smo ga poslali na pravi naslov. 
V določenih primerih, ko iz rojstnega podatka lastnika sklepamo, da je pokojen vendar tega ne 
moremo zagotovo potrditi, ga vseeno vabimo na naslov, ki ga imamo, ter upamo da dobimo kakšno 
informacijo ko se bo vabilo vrnilo nazaj.  
Namreč če naslov ni pravi oziroma če poštar nekako izve, da je vabljeni pokojen to tudi označi na 
kuverti vabila in nam ga pošlje nazaj. Kot sem zgoraj omenil je za določene pristojne Geodetske 
uprave to dovolj, da imenujejo začasnega zastopnika.  
Slika 
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Slika 14: Prikaz vrnjene povratnice vabila 
Če imamo za lastnika parcele, ki je postopku mejne obravnave nepopoln oziroma neznan naslov in 
nikjer nismo našli podatka, ki bi nam pomagal potem na takšen naslov seveda ne vabimo. V tem 
primeru na pristojno Geodetsko upravo naslovimo prošnjo za dodelitev začasnega zastopnika. 
Vedno kadar se vabi lastnike na mejno obravnavo pa moramo imeti tudi s strani Pošte Slovenije 
potrjen seznam oddanih pošiljk. Saj če se kateri izmed lastnikov ne udeleži mejne obravnave potem s 
tem seznamom dokazujemo, da smo ga pravočasno in pravilno vabili na mejno obravnavo. 
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5 TERENSKI POSTOPEK 
 
Bistvo izdelave elaborata je mejna obravnava na terenu. Mejno obravnavo izvedemo na določen datum 
in uro, ki smo ju navedli v vabilu.  
Mejno obravnavo vodi oseba z geodetsko izkaznico, s katero se tudi po potrebi izkaže vabljenim na 
terenu. 
5.1 Postopek ureditve meje 
 
Postopek se prične s preverbo prisotnosti vabljenih strank v postopku na terenu. Prisotnost se zabeleži 
v zapisnik. Če katera izmed strank v postopku ni prisotna se ostalim razloži nadaljni postopek. Se 
pravi, da bo to osebo Geodetska uprava še enkrat pozvala na ustno obravnavo v njihove pisarne, kjer 
se bo stranka odločila ali je meja ustrezna ali ne in da bo to malo zakasnilo izdajo odločbe o urejeni 
meji. Če smo za katerega izmed vabljenih v postopku preverjanja izvedeli, da je pokojni oziroma 
neznan to povemo tudi preostalim strankam v postopku. Včasih se pridobi tudi kakšno koristno 
informacijo na sami mejni obravnavi.  
Vsem prisotnim na terenu se predstavi na podlagi česa (arhiv, predizmera, …) bomo pokazali 
katastrsko mejo. Seveda pa je potrebno stranke v postopku tudi opozoriti na natančnost katastrskih 
podatkov za to območje. Ko je katastrska meja pokazana in označena z začasnimi znamenji (trasirke) 
se pozove tudi stranke v postopku, da pokažejo kje je po njihovem mnenju meja med parcelami 
oziroma ali se strinjajo s tako pokazano katastrsko mejo s strani geodetov. 
Če se pokazana meja s strani lastnikov parcel razlikuje od pokazane katastrske meje s strani geodetov, 
je geodet dolžen stranke v postopku opozoriti in jim pojasniti, da v zemljiški kataster ni možno 
evidentirati meje kot urejeno, če se le ta preveč razlikuje od pokazane katastrske meje. Če katera 
izmed strank v postopku ne soglaša z pokazano mejo s strani geodetov in zagovarja svojo, le ta pa 
preveč odstopa od katastrske jo mora geodet opozorit naj točno pokaže kje je po njihovem meja in 
geodet jo izmeri ter tudi prikaže v skici elaborata. Stranka v postopku bo morala to pokazano mejo 
tudi naknadno utemeljiti na Geodetski upravi oziroma sprožiti spor zaradi meje na sodišču. 
Če stranka v postopku s predlagano mejo ne soglaša svoje pa ne pokaže se smatra, da se s predlagano 
mejo strinja. 
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Diagram 1: Postopek ureditve meje (Ravnihar, Izobraževanje za geodetsko izkaznico – 2009) 
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5.2 Predstavitev začasnega zastopnika  
 
Pri preverjanju prisotnosti na mejni obravnavi strankam v postopku povemo, da smo pri preverjanju 
lastništva parcel v postopku mejne obravnave naleteli na osebo, ki je pokojna in dediči niso znani 
oziroma ima neznan naslov stalnega prebivališča.   
Ker izvajamo postopek ureditve meje oziroma dela meje lahko postopek vseeno izvedemom, ampak je 
potrebno za lastnika, ki je pokojni oziroma neznanega naslova predlagati začasnega zastopnika. 
Razložiti je potrebno, da mora tisti ki bo določen za začasnega zastopnika, pravično zastopati lastnika 
ki je pokojni oziroma neznan. To pomeni da ne škoduje tej ali kateri drugi parceli oziroma ne 
nasprotuje predlagani katastrski meji ali pa nedvoumno jasno vidni meji na terenu.  
Povedati je tudi potrebno, da je najbolje če je za začasnega zastopnika dodeljen nekdo izmed mejašev 
ali pa krajanov kjer se meritve izvajajo. Saj le takšna oseba pozna stanje na terenu in najbolje razume 
nastalo situacijo. 
Običajmo se ljudje ne želijo izpostavljati oziroma premalo razumejo kaj pomeni biti začasni zastopnik. 
Zato se izogibajo temu, da bi bili oni začasni zastopnik. V takšnem primeru se geodetska podjetja 
poslužijo manj zaželjenega postopka in za začasnega zastopnika imenujejo tretjo osebo, ki pa z 
meritvami na terenu nima nikakršne povezave oziroma največkrat sploh ne ve kje se ta parcela, vas, ali 
naselje nahaja.  
5.3 Podpis zapisnika 
 
Zapisnik mejne obravnave, je ključni del elaborata geodetske izmere. Zapisnik vsebuje vse podatke o 
kraju ter času meritve, lastnikih parcel v postopku ter seveda bistvo zapisnika – potek mejne 
obravnave in njen rezultat. Zapisnik se zaključi s podpisi vseh udeleženih oseb v postopku. Seveda če 
se kateri od vabljenih lastnikov parcel v postopku z mejno obravnavo ne strinja in odkloni podpis je 
potrebno tudi to evidentirat v zapisnik. 
Vsaka mejna obravnava se konča z prebranim zapisnikom mejne obravnave, ki ga napiše geodet ki je 
vodil postopek mejne obravnave. Zapisnik mora biti voden kronološko. V zapisnik se zapiše:  
• na podlagi česa smo predlagali mejo oziroma del meje (predizmera, arhivski podatki),  
• kakšna je natančnost katastrskih podatkov za omenjeno območje,  
• katere dele mej smo predlagali, 
• koliko točk smo postavili oziroma označili ter v kakšnem vrstnem redu si sledijo, 
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• podpisi prisotnih lastnikov, 
• … 
 
Sproti obvezno vodimo tudi skico, ki jo kasneje dopolnimo še z geodetsko izmero. Če se vsi prisotni 
strinjajo z zapisnikom in nimajo pripomb nanj ga lahko podpišejo. Podpišejo se vsi prisotni z 
geodetom, ki je vodil postopek. Ko je zapisnik podpisan je postopek končan in vsakršni popravki za 
nazaj so nesprejemljivi (Slika 16). Če smo imeli vabljenega, ki je pokojni oziroma neznanega 
prebivališča se to zabeleži v zapisnik kot dodatek in zapišemo da bomo zanj imenovali začasnega 
zastopnika, ki bo naknadno podpisal dodatek k zapisniku. 
 
Slika 15: Podpisi zapisnika 
 
Priloga B1: Primer zapisnika  
Priloga B2: Skica katastrske izmere  
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6 IZDELAVA ELABORATA 
 
Ko se konča mejna obravnava pride na vrsto geodetska izmera ter zamudnejši in po količini dela 
obsežnejši del izdelave elaborata mejne obravnave. Na vrsti je namreč z zakonom detaljno določeni 
pisni del in izdelava izmenjevalnih datotek s pomočjo katerih pristojna Geodetska uprava oziroma 
geodetska pisarna popravi zaris v digitalnem katastrskem prikazu. 
Bistvo elaborata, predstavlja zapisnik mejne obravnave iz katerega je nedvoumno razvidno, kaj se je 
dogajalo na terenu ter izračunane koordinate iz geodetske izmere, ki smo jih določili mejnim 
znamenjem. Vse to pa je prikazano na skici, ki s sliko predstavlja kaj je bilo storjeno na terenu 
(Priloga F). 
 
6.1 Dodelitev začasnega zastopnika 
 
6.1.1 Prošnja za dodelitev začasnega zastopnika 
 
Ko je mejna obravnava zaključena in smo vsem strankam v postopku mejne obravnave razložili 
problem pokojnega lastnika oziroma lastnika neznanega naslova, moramo na pristojni Geodetski 
upravi oziroma pisarni s prošnjo urediti dodelitev začasnega zastopnika.  Če smo se na mejni 
obravnavi dogovorili s kakšnim mejašem, da bomo dodelili njega za začasnega zastopnika potem 
seveda predlagamo njega, drugače pa je potrebno predlagati tretjo osebo. 
Kot je že bilo omenjeno je to poteza, ki bi se jo morala geodetska podjetja čim bolj izogibati, saj ta 
tretja oseba nima nikakršne povezave s parcelo, ki smo jo obravnavali v našem elaboratu. Na žalost pa 
premnoga geodetska podjetja izkoriščajo to potezo saj si tako močno zmanjšajo obseg dela in izognejo 
obilici problemov, ki bi lahko nastali na mejni obravnavi. 
Prošnjo za dodelitev začasnega zastopnika lahko uredimo tudi pred mejno obravnavo, če ima stranka 
neznan naslov. Postopek za prošnjo je enak vendar s tem postopkom določimo za začasnega 
zastopnika tretjo osebo. Ko pošiljamo prošnjo za dodelitev začasnega zastopnika na pristojno 
Geodetsko upravo je vanjo potrebno zapisati: 
• za katero osebo dodeljujemo začasnega zastopnika, 
• katere parcele je lastnik ta oseba, ki je pokojna oziroma neznanega naslova, 
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• koga bomo imenovali za začasnega zastopnika, 
• priložimo tudi vsa dokazila, ki smo jih zbrali o tej osebi. 
 
Priloga C1: Prošnja za dodelitev začasnega zastopnika 
 
6.1.2 Sklep o odobritvi začasnega zastopnika 
 
Pristojne Geodetske uprave ponavadi kar hitro izdajo sklep o odobritvi začasnega zastopnika. 
Večinoma traja nekje dober teden dni in geodetsko podjetje ter dodeljeni začasni zastopnik prejmeta 
po pošti uradni sklep o odobritvi začasnega zastopnika. Pristojna Geodetska uprava pa mora hkrati 
tudi javno objaviti z razglasom na oglasni deski Geodetske uprave in e-oglasni deski Geodetske 
uprave, kdo je začasni zastopnik in za kateri postopek.. 
Hkrati je potrebno s tem sklepom seznaniti tudi prizadeto stranko (lastnika parcele v postopku, ki je 
pokojni, dediči pa niso znani oziroma je neznanega prebivališča). Ker je ta oseba dejansko neznana se 
ji ob smiselni uporabi 96.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 
24/06), sklep lahko vroči le tako, da se le-ta objavi na oglasni deski Geodetske uprave in e-oglasni 
deski Geodetske uprave. 
Le na takšen način se neznano stranko oziroma stranko neznanega prebivališča seznani s tem, da ji je 
bil v postopku postavljen začasni zastopnik, pa čeprav Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN v 
petem in šestem odstavku 11. člena izrecno ne predvideva objave vseh teh sklepov na oglasni deski na 
pristojni Geodetski upravi oziroma na e-oglasni deski, pač pa to izhaja iz smiselne uporabe 69.a člena 
Zakona o upravnem postopku – ZUP. 
Odločba se smatra za pravnomočno ko preteče 15 dni od objave na oglasni deski in portalu e-uprava. 
Ta sklep je tudi sestavni del geodetskega elaborata mejne obravnave, saj izkazuje kdo je uradno 
dodeljen za začasnega zastopnika za lastnika parcele v postopku, ki je pokojni in njegovi dediči niso 
znani oziroma je neznanega naslova.  
Priloga C2: Sklep o odobritvi začasnega zastopnika  
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6.1.3 Dodaten podpis zapisnika s strani začasnega zastopnika 
 
Ko smo prejeli s strani Geodetske uprave sklep o dodelitvi začasnega zastopnika je potreben še 
dodaten podpis zapisnika oziroma dodatka k zapisniku (Slika 16).  V dodatek zapišemo, za katerega 
lastnika smo dodelili začasnega zastopnika, da so mu razložene vse pravice in obveznosti kot 
začasnemu zastopniku, ter da se z vsem napisanim in pokazanim na terenu strinja ter nima nikakršnih 
pripomb.  Če je za začasnega zastopnika dodeljena naključna oseba, ki ni bila prisotna na terenu ko se 
je odvijala mejna obravnava potem ji je potrebno še pokazati kaj smo storili na terenu in ji predstaviti 
na podlagi česa smo vse to predlagali in izvedli. Dodatek k zapisniku podpiše začasni zastopnik ter 
vodja postopka na terenu. S tem podpisom je zapisnik mejne obravnave končan. To tudi zabeležimo v 
zadnji vrstici z datumom in uro zaključka. 
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Slika 16: Dodatek k zapisniku o dodeljenem začasnem zastopniku 
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6.2 Dokončanje elaborata 
 
6.2.1 Obdelava meritev, sprememba DKP-ja 
 
Ena izmed sestavin elaborata mejne obravnave so točke z določenimi koordinatami, ki predstavljajo 
mejnike na terenu. Te koordinate pridobimo z obdelavo meritev, najsi bo to tahimetrična obdelava 
meritev z teodolitom ali pa z gps sprejemnikom. S pomočjo meritev sestavimo skico terenske meritve, 
ki prikazuje kateri deli ali pa celotna meja se je urejala, kdo so lastniki parcel v postopku, …Naslednji 
korak je predstavitev sprememb katastrskega zarisa. Tukaj je potrebno prikazati z rdečo barvo vse 
meje kater so se spremenile za več kot 1m. To je prikazano v merilu 1:1000 zato se manjše spremembe 
tudi težko vidijo. Iz teh sprememb pa sledi izmenjevalni format .tmp katerega se pošlje na pristojno 
Geodetsko upravo oziroma pisarno, kjer ga uporabijo, da popravijo zaris oziroma spremembe, ki so na 
nastale na mejni obravnavi. 
6.2.2 Sestavine elaborata 
 
Glede sestave elaborata mejne obravnave je tako, da je le ta predpisana s strani Geodetske uprave 
Republike Slovenije.  
Elaborat ureditve meje zajema: 
• naslovno stran, 
• zapisnik, 
• pooblastila, odločbe, popis oddanih pošiljk, 
• čistopis zapisnika, 
• skico in prikaz sprememb, 
• izračun površin (če je meja urejena po celotnem obodu parcele). 
Priloga C3: vsi sestavni deli elaborata 
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7 PRIMERI IZ PRAKSE 
 
7.1 Primerjava v količini dela, če se pri izdelavi elaborata pojavi problem začasnega 
zastopnika 
 
Glede količine dodatnega dela, ki se pojavi če je ena izmed strank v postopku pokojna oziroma 
neznanega bivališča je težko določiti ali bo to dodatno delo zajetno ali ne. 
Vse je odvisno kako se primer oziroma nastali problem razpleta. Če ugotovimo, da je oseba pokojna 
potem potrebujemo datum smrti te osebe, da lahko poizvedujemo ali je bilo narejeno dedovanje po tej 
osebi. V tej točki je seveda odvisno ali ta datum smrti pridobimo hitro in na lahek način ali pač po 
dolgotrajni poti poizvedovanja in brskanja po raznih evidencah. 
Spodaj (Slika17) je nazorno in na kratko razložen proces pregledovanja lastnistvo in pojavljanje ter 
odpravljanje problemov, ki nastanjejo pri tem.  
Enako je če ugotovimo, da ima oseba neznan naslov. Tudi v tem primeru je lahko težava hitro rešena 
ali pač ne.  Sledi dodeljevanje začasnega zastopnika in predstavitev problema le temu. Če povzamemo 
je količina dodatnega dela odvisna od več dejavnikov. Eden izmed njih je tudi obsežnost samega 
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Diagram 2: Kratek prikaz preverjanja lastništva ter morebitni zapleti in rešitve
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Prikazan primer je bil zelo obsežen saj je sama dolžina ceste, ki smo jo urejali merila cca. 2.5km. 
Seveda je elaborat zajemalmejo na obeh straneh cestišča.  
Pri preverjanju podatkov smo ugotovili, da bo mejna obravnava zajemala kar preko 200 parcel in 84 
strank v postopku. Od teh 84 strank v postopku je bilo kar 19 oseb neznanega prebivališča oziroma 
pokojnih. 
Ker se za nobeno od teh 19 strank v postopku ni pridobilo nikakršnega podatka o smrti, naslovu, … 
smo se odločili, da preverimo te osebe še v krstnih knjigah v pristojnem župnišču. Ob pregledovanju 
krstnih knjig je bil največji problem prebiranje tedanjega sloga in jezika (italijanščina) pisave ter 
iskanje lastnic parcel saj so v krstnih knjigah zapisane pod dekliškim priimkom. 
Je pa potrebno pohvaliti dobro organizirane krstne knjige, ki so imele zapisane podatke o rojstvu in 
smrti oseb ter lepo prikazana celotna družinska drevesa.  
S pregledom krstnih knjig smo rešili 10 od 19 primerov. Za vse te osebe za katere smo pridobili 
podatek o smrti smo poslali poizvedovanje po dedičih na sodišče, kjer pa se je izkazalo da ni za 
nobeno od teh oseb izvedeno dedovanje in tako smo zanje lahko predlagali začasnga zastopnika. 
V dogovoru z pristojno Geodetsko upravo na mejno obravnavo nismo vabili teh lastnikov parcel za 
katere ni bilo podatka. Če bi na terenu pridobili kak podatek bi potem to osebo naknadno vabili v 
pisarno, ker ni prišlo do nebene spremembe smo za vse neznane lastnike podali prošnjo o dodelitvi 
začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se je predlagalo tretjo osebo, ker nihče izmed prisotnih 
na terenu ni želel prevzeti te odgovornosti. 
Ta poteza je najmanj zaželjena ampak če smo želeli izpeljati elaborat mejne obravnave do konca 
oziroma do upravnega postopka žal ni bilo druge rešitve. 
Pri pregledovanju lastništva parcel se je pokazalo, da so določene parcele v lasti agrarne skupnosti. 
Zanje ni bilo potrebno določati zastopnikev ker imajo določenega predstavnika. 
 
7.1.1 Agrarna skupnost 
 
Ker so agrarne skupnosti poseben primer lastništva zemljiških parcel in so v naših krajih tudi zelo 
slabo organizirane nastane tudi z njimi večkrat problem zato bi jim rad namenil nekaj pozornosti. 
Agrarne skupnosti so se pri nas vzpostavile leta 1994 na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ZPVAS(Uradni list RS 5/94). Vso  
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nekdanje premoženje se je vrnilo nekdanjim članom agrarnih skupnosti kot skupna lastnina ali pa kot 
solastnina.  
Ker je bilo mnogo članov že pokojnih se je pojavila potreba po dedovanju – je pa s tem postopkom 
prišlo še do večje razdrobljenosti lastnine med posamezniki. Zato imamo danes po nekaterih agrarnih 
skupnostih tudi po 500 in več agrarnih upravičencev. V zemljiški knjigi so za parcele, ki so v agrarni 
skupnosti zapisani posamezniki kot solastniki ali pa skupni lastniki. 
Vse podatke o agrarnih skupnostih najdemo zapisane v registru agrarnih skupnosti in le ti so tudi 
javni. Register vodi krajevno pristojna upravna enota in ta mora izdati izpisek iz registra vsakomur, ki 
izkaže upravičen interes. 
Glede vabljenja agrarne skupnosti na mejno obravnavo je tako, da ponavadi se vabi samo predstavnika 
oziroma predstavnike določene agrarne skupnosti. Za tega pooblaščenca pa je zelo pomembno, da 
uživa popolno zaupanje med člani agrarne skupnosti in da se odzove vabilu na mejno obravnavo.  
So pa tudi primeri agrarnih skupnosti, ki nimajo svojih predstavnikov oziroma jih ne morejo ali pa 
nočejo izbrati. V takem primeru so vsakršna geodetska dela glede urejanja mej nemogoča saj je 
nemogoče na mejno obravnavo vabiti vse agrarne upravičence. In v takšnih primerih se geodetska 
podjetja če želijo izpeljati mejno obravnavo ponavadi umaknejo od tromej na katerih meji agrarna 
skupnost ali pa se po dogovoru z naročnikom geodetske storitve pač tega dela meje ne ureja. 
V mojem primeru, ki sem ga zgoraj opisoval sta obe agrarni skupnosti imeli izbrane predstavnike, ki 
sta se tudi udeležila mejne obravnave in tam zastopala interese njihove agrarne skupnosti. 
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Z diplomskim delom, sem želel predstaviti probleme in zaplete pri izdelavi elaborata geodetske 
storitve, če se pojavi, da je eden izmed lastnikov parcele v postopku pokojni oziroma neznan. Tekom 
diplomskega dela so predstavljeni vsi možni zapleti in rešitve pri iskanju neznanih ali pokojnih oseb. 
Vse rešitve so podane na podlagi lastnih izkušenj pri izdelavi elaboratov geodetskih storitev. Poskušal 
sem predstaviti vse možne zaplete, oziroma so predstavljeni vsi zapleti s katerimi sem se sam srečal. 
Predstavljena je količina dodatnega dela, ki se pojavi ko naletimo na stranko v postopku, ki je pokojna 
in njeni dediči niso znani oziroma je neznanega naslova. Količina dela je seveda odvisna od razvoja 
zapletov tekom iskanja potrebnih podatkov o tej osebi. 
Moram pa tudi izpostaviti svoje mnenje glede glede tega dodatnega dela. Dodatno delo iskanja 
neznanih oseb, oziroma podatkov če je nekdo pokojni ali neznan ne nebi smelo pasti na geodetsko 
podjetje. Praksa bi po mojem mnenju morala biti takšna, da ko bi geodetsko podjetje odkrilo ta 
problem, bi recimo posredovalo vse potrebne podatke pristojni službi pod okriljem javne uprave 
(Geodetska uprava) in le ta bi potem poizvedovala naprej in vse pridobljene podatke posredovala nazaj 
geodetskemu podjetju. To pa predvsem zato, ker imajo geodetske uprave večji oziroma manj omejen 
vpogled v raznorazne registre podatkov, kot jih imajo geodetska podjetja. 
Drugi razlog je tudi,da je tega dela lahko precej in tega dodatnega dela geodetsko podjetje ne more 
dodatno zaračunati stranki, ki je naročila izdelavo elaborata geodetske storitve – medtem ko 
Geodetska uprava pa je financirana s strani države.  
Kot dodatni problem pri vsem skupaj, pa je potrebno tudi omeniti zaplete pri dodeljevanju začasnega 
zastopnika na pristojni geodetski upravi oziroma pisarni. Problem nastane, ker si na vseh pristojnih 
geodetskih upravah oziroma pisarnah razlagajo nastali problem vsak po svoje in zato mora geodetsko 
podjetje na različnih geodetskih upravah oziroma pisarnah  prilagati različno količino dokazov 
oziroma potrdil o pogrešani osebi, da zadosti pogojem dodelitve začasnega zastopnika. Ampak to je že 
debata/problem za drugo diplomsko delo zato naj bo o tej temi na tem mestu zadosti.  
Skratka kratek zaključek  na temo problema pri dodeljevanju začasnega zastopnika je ta, da ima 
geodetsko podjetje lahko zelo veliko dodatnega dela za katerega ne bo vedela nobena izmed strank v 
postopku in tudi naročnik ali kdo drug ne bo tega dela plačal. Zato je ta strošek izključno na strani 
geodetskega podjetja. 
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Priloga A1: Dopis na okrajno sodišče 
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Priloga A2: Sklep o dedovanju 
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Priloga A3: Smrtni list – izpisek o smrti 
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Priloga B1: Primer zapisnika 
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Priloga B2: Skica katasterske izmere 
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Priloga C2: Sklep o odobritvi začasnega zastopnika 
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Priloga C3: Vsi sestavni deli elaborata   
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